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1. I n l e i d i n g .
In de  l e v e n s m i d d e l e n s e k t o r  i s  e r  e e n  d u i d e l i j k e  t r e n d  o m  a a n  de  
v e r b r u i k e r  m e e r  i n f o r m a t i e  o v e r  de  s a m e n s t e l l i n g  v a n  h e t  p r o d u k t  t e  v e r ­
s t r e k k e n .  Z o  h e e f t  o. m .  h e t  v e r m e l d e n  v a n  h e t  n e t t o - g e w i c h t  a a n  i n t e r e s s e  
g e w o n n e n  en d i t  o m  k o n k u r r e n t i e v e r v a l s i n g e n  t e  v o o r k o m e n  en  de  k o n s u m e n t  
t e  b e s c h e r m e n .  O ok  i n t e r n a t i o n a l e  o r g a n i s a t i e s  z o a l s  de  C o d ex  A l i m e n t a r i u s  
( F A O /W H O )  en  de  E E G  h e c h t e n  m e e r  b e l a n g  a a n  de  b e p a l i n g  v a n  h e t  n e t t o -  
g e w ic h t .  O p  t e c h n o l o g i s c h  v l a k  b e s t u d e e r t  de  W.EFTA (V e s t  E u r o p e a n  F i s h  
T e c h n o l o g i s t s  A s s o c i a t i o n ) ,  w a a r  h e t  S t a t i o n  d e e l  v a n  u i t m a a k t ,  s y s t e m a t i s c h  
de a n a l y t i s c h e  a s p e k t e n  v a n  h e t  p r o b l e e m  b i j  v i s s e r i j p r o d u k t e n .
H e t  v e r b r u i k  v a n  b e r e i d e  v i s g e r e c h t e n  i s  de  j o n g s t e  j a r e n  in B e l g i ë  
g e s t e g e n  (10). S a l a d e s  v a n  z e e p r o d u k t e n  n e m e n  h i e r  e e n  b e l a n g r i j k e  p l a a t s  
in. De t w e e  h o o f d k o m p o n e n t e n  v a n  d e z e  s a l a d e s  z i j n  h e t  v i s s e r i j p r o d u k t  en 
e e n  v e t e m u l s i e ,  nl .  m a y o n a i s e  of  s a l a d - d r e s s i n g  ( c o c k t a i l s a u s ) .  D a a r n a a s t  
k u n n e n  a n d e r e  i n g r e d i ë n t e n  z o a l s  g e k o o k t e  e i e r e n  en  g r o e n t e n  w o r d e n  t o e g e ­
v o eg d .
In  B e l g i ë  i s  e r  m o m e n t e e l  (1982) g e e n  v e r p l i c h t i n g  o m  h e t  v i s -  
p e r c e n t a g e  in  s a l a d e s  t e  v e r m e l d e n .  H e t  g e b e u r t  e c h t e r  w e l  r e e d s  op v r i j ­
w i l l i g e  b a s i s  b i j  e n k e l e  p r o d u c e n t e n .  Ook e e n  m i n i m u m g e h a l t e  i s  n i e t  o p g e ­
l e g d .  I n  a n d e r e  l a n d e n  i s  d i t  e c h t e r  w e l  h e t  g e v a l .  In W - D u i t s l a n d  bv.  
m o e t  e e n  v i s s a l a d e  m i n i m u m  50 % v i s  b e v a t t e n  e n  e e n  g a r n a a l s a l a d e  m i n i ­
m u m  40  % g a r n a l e n  (6). H e t  i s  e v e n w e l  n i e t  u i t g e s l o t e n  d a t  e e n  a n a l o g e  
r e g l e m e n t e r i n g  in  B e l g i ë  z o u  w o r d e n  i n g e v o e r d .  D i t  s t e l t  d a n  h e t  p r o b l e e m  
v a n  de  a n a l y s e t e c h n i e k  v o o r  h e t  b e p a l e n  v a n  h e t  v i s g e h a l t e  in  s a l a d e s .
D e  in  de  l i t e r a t u u r  b e s c h r e v e n  m e t o d e n  v o o r  v i s c a l a d e s  z i j n  u i t
de  v l e e s s e k t o r  o v e r g e n o m e n  (2) t.n z i j n  m e e s t a l  op  h e t  s e p a r e r e n  v a n  de
v i s  d o o r  u i t w a s s e n  m e t  w a t e r  g e b a s e e r d .
H i e r v o o r  w o r d t  e e n  m o n s t e r  s a l a d e  (1 0 0 - 5 0 0  g) op  e e n  z e e f  v a n
1 m m  (6), 2 m m  (8) of  3, 38 m m  (4) g e b r a c h t .  De  A G A C  (4) r a a d t  a a n
e e n  t w e e d e ,  f i j n e r e  z e e f  (0, 85 m m )  t e  g e b r u i k e n  w a n n e e r  de s a l a d e s  v e e l
2 .
f i j n e  d e l e n  b e v a t t e n .  D a n  w o r d t  g e w a s s e n  m e t  w a t e r  op k a m e r t e m p e r a t u u r
(4) (8) o f  l a u w  w a t e r  v a n  30° C (6). In  d i t  v e r b a n d  v e r m e l d e n  G r a u  en  
F l e i s c h m a n n  (1) v o o r  v l e e s s a l a d e s  e e n  o p t i m a l e  t e m p e r a t u u r  v a n  3 0 - 3 5 °  C.
H e t  s e p a r e r e n  k a n  m e t  b e h u l p  v a n  e e n  r u b b e r  s p a t u l a  g e h o l p e n  w o r d e n  (4). 
V e r v o l g e n s  w o r d t  e e n  u i t l e k t i j d  v a n  2 m i n  (4) 5 m i n  (6) of  15 m i n  (8) v o o r ­
z i e n  e v e n t u e e l  g e v o l g d  d o o r  h e t  a f d r o g e n  m e t  f i l t r e e r p a p i e r  (6) (3). T e n ­
s l o t t e  w o r d e n  de  n i e t - v i s b e s t a n d d e l e n  m e t  e e n  p i n c e t  v e r w i j d e r d  en  w o r d t  
de  v i s  in  e e n  g e t a r e e r d e  s c h a a l  o v e r g e b r a c h t  en  g e w o g e n .
D e z e  w a s m e t o d e n  z i j n  a a n  v e e l  k r i t i e k  o n d e r h e v i g  (2) ( 1 ' ) .  E n e r ­
z i j d s  i s  e r  e e n  w i s s e l w e r k i n g  t u s s e n  b e t  v i s s e r i j p r o d u k t  e n  de  o l i e r i j k e  
s a u s  ; de  v i s  v e r l i e s t  e e n  z e k e r e  h o e v e e l h e i d  w a t e r ,  m a a r  n e e m t  e e n  d e e l  
o l i e  op.  A n d e r z i j d s  g a a n  t i j d e n s  h e t  w a s s e n  o n v e r m i j d e l i j k  f i jne  d e e l t j e s  
v e r l o r e n ,  d o c h  d o o r  z w e l l i n g  k a n  ook w a t e r  w o r d e n  o p g e n o m e n .  De g a n s e  
p r o b l e m a t i e k  i s  a l d u s  to t  e e n  m e t o d i e k  t e  k o m e n  w a a r b i j  p o s i t i e v e  fou ten  
z o v e e l  m o g e l i j k  d o o r  n e g a t i e v e  w o r d e n  g o e d g e m a a k t .
O m  h i e r a a n  t e  v e r h e l p e n ,  w e r d e n  a n d e r e  m e t o d e n  v o o r g e s t e l d .
M et  de  c e n t r i f u g e e r m e t o d e  (2) (11), b l i j k e n  m i n d e r  f i jne  d e e l t j e s  w e g g e s p o e l d  
t e  w o r d e n ,  d o c h  de  m e t o d e  i s  v r i j  o m s l a c h t i g .
In  p l a a t s  v a n  w a t e r  s t e l d e  W ü r z i g e r  (11) v o o r  p r o p a n o l  t e  g e b r u i k e n  
w a a r d o o r  e e n  b e t e r e  s c h e i d i n g  z o u  w o r d e n  b e k o m e n .
T e n s l o t t e  k a n  h e t  v i s g e h a l t e  ook  b e p a a l d  w o r d e n  d o o r  s t i k s t o f b e -  
p a l in g  v o l g e n s  de  b e k e n d e  m e t o d e  v a n  S tu b b s  en M o r e  (9). H i e r b i j  w o r d t  
v e r o n d e r s t e l d  d a t  de  m a y o n a i s e  o f  a n d e r e  s a u s  w e i n i g  of g e e n  s t i k s t o f  b e v a t ,  
h e t g e e n  t o e l a a t  u i t  h e t  t o t a a l  s t i k s t o f g e h a l t e  h e t  v i s g e h a l t e  t e  b e r e k e n e n .  
H i e r v o o r  w o r d e n  g e m i d d e l d e  s t i k s t o f k o ë f f i c i ë n t e n  g e b r u i k t .  N a a s t  h e t  f e i t  
d a t  d e z e  ko'èf f ic i 'énten  e v e n w e l  d i k w i j l s  e r n s t i g e  fo u te n  k u n n e n  v e r o o r z a k e n ,  
i s  de  m e t o d e  z e e r  o m s l a c h t i g .
T e n  e in d e  e e n  b e t e r  i n z i c h t  in de m o g e l i j k h e d e n  v a n  de  w a s m e t o d e  
t e  v e r k r i j g e n ,  w e r d  b e s l o t e n  een  r e e k s  p r o e v e n  op de  m e e s t  a a n g e t r o f f e n
s a l a d e s  u i t  t e  v o e r e n .  In  d i t  r a p p o r t  b l e e f  h e t  o n d e r z o e k  b e p e r k t  t o t  de 
d r i e  v o o r n a a m s t e  s a l a d e s  b e r e i d  m e t  v o o r a f  g e k o o k t e  p r o d u k t e n ,  n l .  v i s ,  
g a r n a l e n  en  k r a b .  A n d e r e  s a l a d e s  d ie  m e t  g e m a r i n e e r d e  p r o d u k t e n  z o a l s  
h a r i n g  en m o s s e l e n  w o r d e n  b e r e i d  en  e v e n e e n s  v e e l  v e r k o c h t  w o r d e n  z u l l e n  
l a t e r  w o r d e n  o n d e r z o c h t .
2• M a t e r i a a l  en  m e t o d e n .
2. I* V is  en  s c h a a l d i e r e n .
-  V i s  : k a h e l j a u w  (G adus  m o r h u a ) ,  s c h e l v i s  (G a d u s  a e g l e f i n u s )  en  l e n g
(M o lv a  m o l v a ) .
S t u k k e n  f i l e t  v a n  c a  2-50 g w e rd e n ,  g e d u r e n d e  4 m i n  een- een  
p y r e x - s c h o t e l  m e t  d e k s e l  in  e e n  m i c r o g o l f o v e n  g e k o o k t .  H e t  
k o o k v o c h t  w e r d  v e r w i j d e r d  en d e  v i s  w e r d  t o t  k a m e r t e m p e r a t u u r  
a f g e k o e l d .
- G a r n a a l  ( C r a n g o n  c r a n g o n ) ,  gepe ld . .
-  K r a b  : b lo k k e n  d i e p g e v r o r e n  g e k o o k t  k r a b b e v l e e s  v a n  de  s o o r t
" s n e e u w k r a b ” ( C h i o n o e c e t e s - o p i l i o )  w e r d e n  o v e r n a c h t  bi j  
k a m e r t e m p e r a t u u r  ( ca  1 2 ° C )  o n td o o id .  H e t  k r a b b e v l e e s ,  d a t  
Z e e r  v o c h t i g  w a s ,  w e r d  v b b r  de  p r o e v e n  z o r g v u l d i g  u i t g e -
... . ...... p e r s t . '
I  ‘  } ,  ,  j
T a k e l  1 v e r m e l d t  -de g e m i d d e l d e  v o c h t g e h a l t e n  v a n  de  g e b r u i k t e  
v i s ö e r i j p r o d u k t e n .
2.  2 .  B e r e i d i n g  v a n  de  s a l a d e s .
. D e  z e e p r o d u k t e n  w e r d e n  z o r g v u l d i g  m e t  e e n  s t a n d a a r d  h a n d e l s ­
m a y o n a i s e  v e r m e n g d .  V o o r  de  v i s s a l a d e s  b e d r o e g  h e t  v i s p e r c e n t a g e  60.%. ,  
v o o r  de  g a r n a a l -  en  k r a b s a l a d e s  35 %.
I4.
T a b e l  i - G e m i d d e l d  v o c h t g e h a l t e  v a n  de  g e b r u i k t e  z e e p r o d u k t e n  (%)  (a).
R a u w G ek o o k t .
K a b e l j a u w 80, 6 76,  0
(0,  3) (?„ 5)
S c h e l v i s 30,  3 76,  2
( 0 ,6 ) (6 ,1 )
L e n g 80,  1 75,  7
( 1 , 0 ) (6 ,2 )
K r a b - 79, 9 
(2, 1)
G a r n a a l - 72,  3 
( 1 .3 )
(a) S t a n d a a r d a f w i j k i n g  t u s s e n  h a a k j e s  (n = 80).
In a a n h a n g s e l s  1 en  2 w o r d e n  t e r  i n f o r m a t i e  g e g e v e n s  i. v. m .  de 
k o o k v e r l i e z e n  en e i w i t g e h a l t e n  v a n  de  o n d e r z o c h t e  v i s s o o r t e n  v e r s t r e k t .
2. 3. 'V7asir.etode.
N a  d i v e r s e  o r i ë n t e r e n d e  p r o e v e n  w e r d  d e  v o l g e n d e  e e n v o u d i g e  
m e t o d e  g e s c h i k t  b e v o n d e n .  Z i j  i s  e e n  a a n p a s s i n g  v a n  de  in  de  i n l e i d i n g  
b e s c h r e v e n  m e t o d e n .
E e n  m o n s t e r  v a n  ca  150 g s a l a d e  w o r d t  v o o r z i c h t i g  op e e n  b o l ­
v o r m i g e  z e e f  ( type  k e u k e n z e e f ,  1 9 c m  d i a m e t e r ,  m a a  s w i j d t e  c a  1 , 5  m m )  d ie  
in  e e n  t r e c h t e r  v a n  20 c m  d i a m e t e r  r u s t ,  o v e r g e s p o e l d  (f ig.  1).
H e t  m o n s t e r  w o r d t  m e t  e e n  s p a t u l a  l a n g s  de  z i j k a n t  v a n  de z e e f  
g e b r a c h t .  K l e i n e  h o e v e e l h e d e n  w o r d e n  m e t  l a u w  w a t e r  ( 3 0 -3 5 °  C) u i t g e s p o e l d  
D e  w a t e r s t r a a l  ( 1 - 1 , 5  l / m i n )  w o r d t  m e t  de  h a n d  g e b r o k e n ,  z o d a t  w a t e r  d o o r  
de v i n g e r s  op de s a l a d e  t e r e c h t  k o m t .  N a  h e t  v e r w i j d e r e n  v a n  de  s a u s  l a a t  
m e n  2 m i n .  u i t l e k k e n  e n  w o r d t  de  z e e f  é é n m a a l  g e s c h u d .
zeef 0 19 cm
trechter 0 20cm
fijne zeef
wasbak met afloop.
Fig. 1_ Separeermrichting voor salades.
D e  v i s  w o r d t  v e r v o l g e n s  op  v i e r  l a g e n  f i l t r e e r p a p i e r  g e b r a c h t .
Op h e t  m o n s t e r  w o r d e n  a n a l o g e  l a g e n  p a p i e r  g e l e g d .  D o o r  e e n  l i c h t e  
d r u k  w o r d t  h e t  o v e r t o l l i g  v o c h t  g e a b s o r b e e r d .  H e t  g e h e e l  w o r d t  o m g e d r a a i d  
e n  de  b e h a n d e l i n g  h e r h a a l d .  D e  n i e t - v i s b e s t a n d d e l e n  w o r d e n  m e t  een  p i n c e t  
v e r w i j d e r d  (di t  w a s  v o o r  d e z e  s p r o e v e n  n i e t  h e t  g e v a l ) .  H e t  m o n s t e r  w o r d t  
t e n s l o t t e  z o n d e r  t a l m e n  a fg e w o g e n .
V o o r  k r a b  b l e e k  e e n  h o e v e e l h e i d  f i jne  d e e l t j e s  v e r l o r e n  t e  gaan .  
D a a r o m  w e r d  o n d e r  de  t r e c h t e r  e e n  t w e e d e  z e e f  v a n  0, 063 m m  g e p l a a t s t .  
H e t  p r o d u k t  d a t  h i e r o p  b l i j f t  l i g g e n  w o r d t  in  e e n  t r e c h t e r  m e t  p l o o i f i l t e r  
( d i a m e t e r  24  m m )  o v e r g e s p o e l d  en 2 m i n  u i t g e l e k t .  H e t  w o r d t  op  f i l t r e e r ­
p a p i e r  s n e l  a f g e d r o o g d  en  b i j  de  r e s t  v a n  h e t  m o n s t e r  g e v o e g d  v o o r  h e t  
a fw e g e n .
2 . 4 .  U i t v o e r i n g  v a n  de  p r o e v e n .
H e t  w e g w a s s e n  v a n  de v e t e m u l s i e  m e t  gew o o n  w a t e r  b l e e k  m o e i ­
l i j k h e d e n  op  te  l e v e r e n .  M e t  k a b e l j a u w  w e r d  g e m i d d e l d  s l e c h t s  85 % en  
m e t  g a r n a l e n  68 % (n=10) t e r u g g e v o n d e n .  De r e p r o d u c e e r b a a r h e i d  l i e t  ook
t e  w e n s e n  o v e r  : de  s t a n d a a r d a f w i j k i n g e n  b e d r o e g e n  r e s p e k t i e v e l i j k  7, 5 en
8, 3 lo (z ie  v e r d e r ) .  O m  d e z e  r e d e n  w e r d  b e s l o t e n  de  e m u l s i e  e e r s t  t e  
b r e k e n .  T w e e  m i d d e l e n  b l e k e n  h i e r v o o r  g e s c h i k t ,  nl.  h e t  t o e v o e g e n  v a n  
a z i j n z u u r  o f  h e t  d i e p v r i e z e n .
D a a r  t i j d e n s  h e t  b e w a r e n  v a n  de s a l a d e  e e n  u i t w i s s e l i n g  v a n  k o m -  
p o n e n t e n  ( w a t e r ,  o l i e )  k a n  g e b e u r e n  d ie  de  r e s u l t a t e n  v a n  de  a n a l y s e n  z o u  
k u n n e n  b e ï n v l o e d e n ,  w e r d e n  o ok  p r o e v e n  i n g e s c h a k e l d  w a a r b i j  de  s a l a d e s  
1 w e e k  w e r d e n  b e w a a r d .
E r  w e r d e n  a l d u s  t e l k e n s  v i e r  p a r a l l e l p r o e v e n  u i t g e v o e r d  :
a .  G e w i c h t s b e p a l i n g  d e z e l f d e  dag  u i t g e v o e r d  ;
b. G e w i c h t s b e p a l i n g  n a  1 w e e k  o p s l a g  in k o e l k a m e r  b i j  1 °C  ;
Bi j  d e  p r o e v e n  a  en  b w e r d  t e l k e n s  e e r s t  100 m l  10 % a z i j n ­
z u u r  t o e g e v o e g d  o m  de e m u l s i e  t e  b r e k e n .
\6 .
c. G e w i c h t s b e p a l i n g  n a  1 w e e k  d i e p v r i e s  (-  20°  C) en o n td o o ie n .
d. Id.  a l s  c . ,  m a a r  e e r s t  w e r d e n  de  s a l a d e n  I w e e k  in  k o e l k a m e r  
g e h o u d e n .
V an  i e d e r e  s o o r t  w e r d e n  20 b e p a l i n g e n  u i t g e v o e r d .
M e t  k a b e l j a u w  w e r d e n  1 0 a a n v u l l e n d e  b e p a l i n g e n  m e t  de p r o p a n o l -  
m e t o d e  v a n  W ü r z i g e r  (11) v e r r i c h t .
T a b e l  2 - R e c o v e r y - t e s t e n  (%) op  v i s -  en  s c h a a l d i e r s a l a d e n  (a).
P r o e v e n  (b)
a b C d G e m .
K a b e l j a u w 101,  2 1 0 1 , 4 100,  5 99,  7 100,  7
( 3 ,9 ) ( 2 ,4 ) (2 ,8 ) ( 3 , 5 ) ( 3 ,2 )
S c h e l v i s 93,  0 93,  0 94,  9 3 1 , 4 91,  9
( 2 ,7 ) ( 3 ,1 ) ( 2 ,0 ) (4, 0) ( 3 ,0 )
L e n g 87, 3 ......87, 3 88, 1 90,  6 88, 3
( 3 ,5 ) ( 2 ,0 ) (3, 1) ( 3 ,0 ) ( 3 ,0 )
K r a b 83, 0 84, 8 8 1 , 8 85, 3 83,  7
( 3 ,0 ) ( 2 ,3 ) (3, 4) ( 3 ,9 ) ( 3 ,2 )
G a r n a a l 91, 5 92,  9 92,  2
1 ( 4 ,3 ) (5, 0) (4, 7)
(a) S t a n d a a r d a f w i j k i n g  t u s s e n  h a a k j e s .
(b) P r o e v e n  a ,  b,  c, d z i e  t e k s t  p. 5.
3• R e s u l t a t e n  en d i s k u s s j i e .
D e  r e s u l t a t e n  vam de  r e c o v e r y t e s t e n  u i t g e v o e r d  m e t  de  v i e r  
m e t o d e n  z i j n  v e r m e l d  in  t a b e l  2 Uit  een  v a  r ia .n t i  e - a n a l y s e  (d u b b e le  
k l a s s i f i k a t i e )  b l e e k  e n e r z i j d s  d a t  de  v i e r  v a r i a n t e n  g e e n  s i g n i f i k a n t e  v e r ­
s c h i l l e n  g a v e n .  A n d e r z i j d s  b l e k e n  de  z e e p r o d u k t e n  o n d e r l i n g  d u i d e l i j k e  
v e r s c h i l l e n  t e  g e v e n .  K a b e l j a u w  g a f  de  h o o g s t e  w a a r d e n ,  k r a b  de  l a a g s t e .
A a n  de  h a n d  v a n  de  s t a n d a a r d a f w i j k i n g e n  k o n  v e r d e r  w o r d e n  b e ­
s l o t e n  d a t  de  r e p r o d u c e e r b a a r h e i d  v a n  de  v i e r  m e t o d e n  d e z e l f d e  w a s .  E e n  
H a r t l e y - t o e t s  (3) t o o n d e  i m m e r s  a a n  d a t  e r  p e r  z e s p r o d u k t  g e e n  s i g n i f i k a n t e  
v e r s c h i l l e n  t u s s e n  d e  s t a n d a a r d a f w i j k i n g e n  v o o r k w a m e n .
D a a r  h e t  b e w a r e n  in k o e l k a s t  g e e n  i n v l o e i  op  de  g e w i c h t s b e p a l i n g e n  
b l i j k t  t e  h e b b e n ,  k a n  e e n  k e u z e  g e m a a k t  w o r d e n  t u s s e n  de m e t o d e  m e t  a e u h b -  
z u u r  (a) en d e z e  m e t  d i e p v r i e z e n  (c).  V a n n e  e r  de  a n a l y s e  n i e t  d r i n g e n d  
i s  v e r l i e s t  d e z e  l a a t s t e  de v o o r k e u r ,  d a a r  z i j  de  g e m a k k e l i j k s t e  i s .  H e t  
b r e k e n  v a n  de  e m u l s i e  d u u r t  c a  5 d a g e n  in d i e p v r i e s k a m e r .  De a z i j n z u u r -  
m e t o d e  i s  e c h t e r  e v e n e e n s  g o e d  b r u i k b a a r .
V e r m i t s  h e t  in de  p r a k t i j k  m e e s t a l  m o e i l i j k  i s  u i t  t e  m a k e n  o v e r  
w e l k e  v i s s o o r t  h e t  g a a t  en  d a a r  d i k w i j l s  m e n g s e l s  g e b r u i k t  w o r d e n ,  k a n  
de l a a g s t e  g e m i d d e l d e  r e c o v e r y  (88 %) w o r d e n  g e n o m e n .  V o o r  k r a b  en  
g a r n a a l  i s  d i t  r e s p e k t i e v e l i j k  83 en  92 %.
R e k e n i n g  h o u d e n d  m e t  de  g e m i d d e l d e  s t a n d a a r d a f w i j k i n g  ( t a b e l  2) 
w o r d t  h e t  i n t e r v a l  v a n  v e r t r o u w e n  (95 %) v o o r  e e n  i n d i v i d u e l e  b e p a l i n g  
(na a f r o n d i n g )  :
V is  : 88 + 6 % = 8 2 - 9 4  %
K r a b  : 83 + 6 % = 7 6 - 8 9  %
G a r n a a l  : 92 + 9 % = 81 -101  ^
In v e r b a n d  m e t  g a r n a a l  l i g t  h e t  g e m i d d e l d  g e w i c h t s v e r l i e s  (8 %)
in  de l i jn  v a n  r e s u l t a t e n  b e k o m e n  in  W - D u i t s l a n d  (6) en  de V. S. A.  (5), 
w a a r  g e m i d d e l d  10 % w e r d  o p g e g e v e n .
Z o a l s  in  de i n l e i d i n g  v e r m e l d  b l i j k t  e e n  v a n  de  n a d e l e n  v a n  de 
w a s m e to c l e  de  m o g e l i j k e  w a t e r o p n a m e  te  z i j n .  D a t  d i t  v a n  de  a a r d  v a n  h e t  
z e e p r o d u k t '  a fh a n g t ,  w o r d t  g e ï l l u s t r e e r d  d o o r  de  g e g e v e n s  van  t a b e l  3 d ie  de 
v e r a n d e r i n g  in v o c h t g e h a l t e  v o o r  en n a  h e t  s e p a r e r e n  v a n  k a b e l j a u w  en 
g a r n a a l  w e e r g e v e n .  V o o r  k a b e l j a u w  w e r d  e e n  s i g n i f i k a n t e  t o e n a m e  v a n  5 %
8 .
g e n o t e e r d ,  t e r w i j l  v o o r  g a r n a a l  h e t  v e r s c h i l  n i e t  s i g n i f i k a n t  w a s .  D i t  
w i j s t  e r  e v e n e e n s  op d a t  de  a k k u r a a t h e i d  v a n  de s e p a r e e r m e t o d e  g l o b a a l  
op h e t  e i n d r e s u l t a a t  m o e t  w o r d e n  b e k e k e n .
T a b e l  3 - G e m i d d e l d e  v o c h t g e h a l t e n  (%)  v o o r  en  n a  s e p a r e r e n  d o o r  w a s s e n  (a).
V b b r  Na  V e r s c h i l  (b)
K a b e l j a u w  75,  7 79,  7 + 5, 0 %
(2 ,0 )  ( 1 ,5 )
G a r n a a l  72,  5 7 1 , 5 N. S.
( 1 , 8 ) (2 , 6 )
*  *
(a) S t a n d a a r d a f w i j k i n g  t u s s e n  h a a k j e s  (n = 20).
(b) * * = s i g n i f i k a n t  op h e t  99 % n i v e a u  j  N. S. = n i e t  s i g n i f i k a n t .
M e t  de  p r o p a n o l  m e t o d e  v a n  V ü r z i g e r  (11) w e r d e n  v o l g e n d e  
r e s u l t a t e n  b e k o m e n  :
- r e c h t s t r e e k s e  b e p a l i n g  : 65,  1 % (s = 2 , 9  %)
- b e p a l i n g  n a  1 w e e k  d i e p v r i e s  : 1 0 2 , 2  % (s = 2 , 2  %).
D e  r e c h t s t r e e k s e  b e p a l i n g  b l i j k t  e en  t e  l a g e  r e c o v e r y  te  gev en .
D e  b e p a l i n g  n a  d i e p v r i e z e n  w e r k t  b e v r e d i g e n d ,  d o c h  b e t e k e n t  g e e n  v o o r d e e l  
t .  o. v. h e t  w a s s e n  m e t  l a u w  w a t e r .  M o g e l i j k s  g e e f t  d e z e  m e t o d e  b e t e r e  
r e s u l t a t e n  m e t  v e t t e  p r o d u k t e n  (bv. h a r i n g s a l a d e s ) .
4. T o e p a s s i n g  v o o r  k o n t r o l e d o e l e i n d e n .
In v e r b a n d  m e t  h e t  n e m e n  van  k o n t r o l e m a a t r e g e l e n  m a g  e e n  p r o ­
d u c e n t  n i e t  h e t  s l a c h t o f f e r  z i j n  v a n  de  o n b e t r o u w b a a r h e i d  v a n  de  g e b r u i k t e  
a n a l y t i s c h e  m e t o d e n .  H e t  h e e f t  d a n  ook  w e in i g  z in  b e p a a l d e  n o r m e n  op  te  
l e g g e n  (bv. i- v. m .  n e t t o - g e w i c h t )  a i s  g e e n  b e t r o u w b a r e  a n a l y t i s c h e  t e c h n i e k e n  
b e s c h i k b a a r  z i jn .
A i s  m e n  i. v .  m .  b e p a l i n g e n  van  h e t  g e h a l t e  a a n  v i s s e r i j p r o d u k t  
v o o r  k o n t r o l e d o e l e i n d e n  i e s t  d a t  de g e b r u i k t e  m e t o d e n  h e t  e x a k t e  n e t t o -
g e w i c h t  g e v e n ,  d a n  i s  de h i e r  b e s c h r e v e n  w a s m e t o d e ,  z o a l s  de  v a r i a n t e n  
in de l i t e r a t u u r  b e s c h r e v e n ,  r e l a t i e f  w e in ig  akkuro raa t .  W a n n e e r  m e n  
e c h t e r  v a n  e e n  d e r g e l i j k e  m e t o d e  v e r w a c h t  d a t  z i j  v o l d o e n d e  i n f o r m a t i e  
o v e r  h e t  g e h a l t e  a a n  z e e p r o d u k t  z o u  g e v e n  z o d a t  de  r e c h t e n  én  v a n  de 
p r o d u c e n t  é n  v a n  de k o n s u m e n t  b e s c h e r m d  z i j n ,  d a n  i s  de  m e t o d e  w e l  
b r u i k b a a r .  H e t  v o l s t a a t  h i e r v o o r  e e n  a a n v a a r d b a r e  nv e i l ig h e id s k o 'é f f i c i ' é n t "  
t e  v o o r z i e n .  V o o r  de  h i e r  o n d e r z o c h t e  s a l a d e s  w o r d e n  v o l g e n d e  m i n i m u m  
p e r c e n te . g e n ,  z o a l s  b e p a a l d  d o o r  de  b e s c h r e v e n  w a s m e t o d e ,  v o o r g e s t e l d  : 
v i s -  en  g a r n a a l s a l a d e s  : 80 %, 
k r a b s a l a d e  : 75 %.
H e t  b e t r e f t  h i e r  p e r c e n t a g e s  v a n  h e t  d o o r  de  p r o d u c e n t  o p ­
g e g e v e n  g e h a l t e  of  v a n  h e t  e v e n t u e e l  o p g e l e g d e  m i n i m u m g e h a l t e  a a n  z e e ­
p r o d u k t .
D a a r  de h o m o g e n i t e i t  en  de  d e e l t j e s g r o o t t e  v a n  de  k o m m e r -  
ci 'é le  s a l a d e s  k u n n e n  v e r s c h i l l e n  v a n  de t i j d e n s  d e z e  p r o e v e n  in  h e t  l a b o ­
r a t o r i u m  b e r e i d e  p r o d u k t e n  en d a a r e n b o v e n  t o e v o e g s e l s  z o a l s  e i e r e n  en  
g r o e n t e n  v a n  in v l o e d  k u n n e n  z i j n ,  v e r d i e n t  h e t  a a n b e v e l i n g  d e z e  v o o r g e s t e l d e  
m i n i m u m p e r c e n t a g e s  in  de  p r a k t i j k  t e  t e s t e n .  H i e r b i j  d i e n t  n i e t  u i t  h e t  oog 
v e r l o r e n  t e  w o r d e n  d a t  e e n  g r o o t  g e d e e l t e  v a n  de  s a l a d e s  a r t i s a n a a l  b e r e i d  
w o r d t  ( v i s w i n k e l s ,  t a f e l h o u d e r s ) .
S a m e n v a t t i n g .
H e t  g e h a l t e  a a n  z e e p r o d u k t  in  s a l a d e s  v a n  k a b e l j a u w ,  s c h e l ­
v i s ,  l e n g ,  k r a b  en  g a r n a a l  w e r d  m e t  een  w a s m e t o d e  b e p a a l d .  H i e r b i j  w e r d  
l a u w  w a t e r  ( 3 0 -3 5 °  C) g e b r u i k t .  De m e t o d e  b l e e k  m e e r  d o e l t r e f f e n d  te  z i j n  
w a n n e e r  de v e t e m u l s i e  h e t z i j  d o o r  t o e v o e g i n g  van  a z i j n z u u r ,  h e t z i j  d o o r  
d i e p v r i e z e n ,  w e r d  g e b r o k e n .  T u s s e n  b e i d e  t e c h n i e k e n  w a s  e r  g e e n  w e z e n ­
l i j k  v e r s c h i l .  De  b e w a r i n g  v a n  de  s a l a d e s  in  k o è l k a m e r  g e d u r e n d e  1 w e e k  
b l e e k  e v e n m i n  e e n  s i g n i f i k a n t  v e r s c h i l  op  t e  l e v e r e n .  V o lg e n d e  g e m i d d e l d e  
r e c o v e r i e s  w e r d e n  b e k o m e n  :
K a b e l j a u w  : 1 0 0 , 7  % ; s c h e l v i s  : 9 1 , 9  % ; l e n g  : 8 8 , 3  % ; 
k r a b  : 8 3 , 7  % ; g a r n a a l  : 9 2 , 2  %,
B i b l i o g r a f i e .
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A p p e n d i x  1 .
K o o k v e r l i e z e n .
H e t  k o k e n  v a n  v i s  in  een  m i k r o g o l i o v e n  i s  een  m o d e r n e  t e c h n i e k  
d ie  t o e l a a t  v e e l  t i j d  t e  b e s p a r e n .  G e b r u i k  m a k e n d  v a n  de  p r o e v e n  i. v. m .  
s e p a r e r e n  v a n  v i s v l e e s  u i t  s a l a d e s  w e r d  de i n v l o e d  v a n  de  k o o k d u u r  op  h e t  
k o o k v e r l i e s  e v e n e e n s  o n d e r z o c h t .
Uit  o r i ë n t e r e n d e  p r o e v e n  i s  g e b l e k e n  d a t  e e n  k o o k d u u r  v a n  4 m i n .  
v o o r  s t u k k e n  f i l e t s  v a n  c a  2 50 g in  e e n  m i k r o g o l f o v e n  (S h a rp ,  m o d e l  5 - 7 5 0 0  E  
700 W - 2 4 5 0  MHz) b e r e i d  de b e s t e  r e s u l t a t e n  gaf .  K o r t e r e  k o o k t i j d e n  w a r e n  
o n v o ld o e n d e  : de t e m p e r a t u u r  v a n  70° C in de  k e r n  v a n  d e  f i l e t  w e r d  n i e t  
b e r e i k t ,  z o d a t  de  v i s  n i e t  v o l d o e n d e  g a a r  w a s .  'W a n n e e r  e v e n w e l  l a n g e r  
w e r d  g ek o o k t ,  s t e g e n  de  v e r l i e z e n  v lug .  Ui t  de  r e s u l t a t e n  v e r m e l d  in 
t a b e l  4 b l i j k t  d a t  de  g e m i d d e l d e  v e r l i e z e n  v o o r  4 m i n  g r o s s o  m o d o  20 % 
b e d r o e g e n  en s t e g e n  to t  z o w a t  30 % v o o r  6 m i n .
V an  e k o n o m i s c h  s t a n d p u n t  h e e f t  m e n  e r  a l d u s  b e l a n g  b i j  d e  k o o k ­
d u u r  n a u w k e u r i g  in  h e t  oog te  h o u d e n .  Ook de  s m a k e l i j k h e i d  v a n  de  v i s  
w o r d t  h i e r d o o r  o p t i m a a l  g eh o u d e n .
T a b e l  4 - G e m i d d e l d e  k o o k v e r l i e z e n  (%) b i j  h e t  k o k e n  in  m i k r o g o l f o v e n  (a).
V is
V e r s c h i l
(b)4 m i n . 6 m i n .
K a b e l j a u w 21, 4 27,  5 + 8 , 4  °Io
( 3 ,2 ) ( 3 ,4 )
S c h e l v i s 18, 7 30, 2 + 16, 5 %
(2, 1) (4, 9)
L e n g 19, 7 29,  9 + 14, 6 %
( 4 ,6 ) (4, 0)
(a) S t a n d a a r d a f w i j k i n g  t u s s e n  h a a k j e s  (n = 8 0 ) .
(b) T . o .  v.  o o r s p r o n k e l i j k  v i s g e w i c h t .
A p p e n d ix  2.
S t i k s t o f g e h a l t e n .
H e t  s t i k s t o f g e h a l t e  v a n  de o n d e r z o c h t e  v i s s o o r t e n  w e r d  e v e n e e n s  
b e p a a l d  en  d i t  z o w e l  in  r a u w e  a i s  i n  g e k o o k t e  t o e s t a n d .  D e  r e d e n  h i e r v o o r  
i s  d a t  g e b r u i k  g e m a a k t  w e r d  v a n  de b e s c h r e v e n  w a s p r o e v e n  o m  e n e r z i j d s  
i n f o r m a t i e  t e  v e r s t r e k k e n  o v e r  de v o e d i n g s w a a r d e  ( e i w i t g e h a l t e )  v a n  h e t  
g e k o o k t  p r o d u k t  en o m  a n d e r z i j d s  e e n  a a n t a l  z g n  " s t i k s t o f f a k t o r e n "  t e  b e ­
p a l e n .  D e z e  f a k t o r e n  z i j n  v a n  b e l a n g  v o o r  h e t  b e p a l e n  v a n  h e t  v i s g e h a l t e  
in  p r o d u k t e n  w a a r  h e t  s e p a r e r e n  n i e t  m o g e l i j k  i s  (bv.  v i s p a s t e i e n ,  k r o k e t t e n ,  
enz .  ).
De in  t a b e l  5 v e r m e l d e  g e m i d d e l d e  s t i k s t o f g e h a l t e n  k o m e n  g oed  
o v e r e e n  m e t  in  de  l i t e r a t u u r  g e p u b l i c e e r d e  g e g e v e n s  (7). H e t  h o g e r e  s t i k ­
s t o f g e h a l t e  v a n  l e n g  z o w e l  in r a u w e  a i s  in  g e k o o k t e  t o e s t a n d  k a n  h i e r  w o r d e n  
o n d e r s t r e e p t .
T a b e l  5 -  G e m i d d e l d e  s t i k s t o f g e h a l t e n  (%) v b b r  en  n a  k o k e n  (a).
R a u w . G e k o o k t  (b)
K a b e l j a u w  2,81 3 , 3 9
( 0 ,2 1 )  ( 0 ,2 4 )
S c h e l v i s  2 , 8 3  3 , 3 5
( 0 ,2 4 )  ( 0 ,1 7 )
L e n g  2 , 9 5  4 , 1 5
( 0 , 2 6 )  ( 0 ,3 2 )
(a) S t a n d a a r d a f w i j k i n g  t u s s e n  h a a k j e s  (n = 80).
(b) 4 m i n  in  m i k r o g o l f o v e n .
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